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NORMEN VOOR DE NIEUWWAARDE, RENTE EN 
AFSCHRIJVING VAN 
SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN 
IN DE FRUITTEELT 
PRIJSPEIL 1979 EN 1980 
t BIBLIOTHEEK
 # 
INLICHTING NR. 176 % / ï ^ ' 
4p OEN HUG ^ SIGN: L d-ltp 
S O £ EX. NO; /) 
^
U
 MLV; 
VOOR INTERN GEBRUIK 
AFDELING TUINBOUW 
POSTBUS 29703 - 2502 LS DEN HAAG - CONRADKADE 175 - 2517 CL DEN HAAG 
TELEFOON 070 - 614161 GIRO NO. 412235 

HOOFDSTUK 1 
Bedrijfsgebouwen blz. 1 
Bewaarplaats en koelhuizen " 3 

Omschrijving 
Sedri.ifsschuur 
teionvloer - 12-15 - gewapend hal f.s teens 
mur - eterniet gnl f pi af.pn Haie _ m'et geheid 
joothoogte 4 tot 5 meter, nokhoogte 6 tot 7 
ïeter incl. materialen bersDlaats en ,schuif-
leuren: niet eeisoleerd - seen zolder 
srondoppervlakte tot 200 m 2 
" 200 - 400 m 2 
" 400 m 2 en meer 
:elfde schuur - sDOUwmuur 
tot 200 m 2 
?nn - Ann m2 
400 m 2 en meer 
'.elfde schuur - betonplaten 
tot 200 m 2 
200 - 400 m 2 
400 m2 en meer 
ielfde schuur - hout 
tot 200 m 2 
200 - 400 m 2 
400 m 2 en meer 
zelfde schuur - damwand profiel 
enkel tot 200 m 2 
" 200 - 400 m 2 
" 400 m2 en meer 
dubbel tot 200 m2 
" 200 - 400 m2 
" 400 m2 en meer 
houten zolder 
Bön-
heid 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
var 
Code 
Nr. 
1401 
1401 
1401 
•un? 
1402 
1402 
1403 
1403 
1403 
1404 
1404 
1404 
1405 
1405 
1405 
1406 
1406 
lAnft 
Waarde 
1979 
333,-
294.-
255.-
^Q7._ 
358.- • 
319.- ' 
328.-
289.-
250,-
324
 T-
284.-
•245.-
309.-
270.-
230.-
338.-
299.-
?Anr-
3Q,_ 
Waarde 
1980 
340.-
300.-
260
 r-
405.-
365.-
325.-
335.-
295.-
255.-
33nr-
29nr-
- 250,-
315.-
275.-
235.-
345.-
305.-
26Rr-
Anr-
Af-
aohrijving 
30 - Q . 
.. 39 - 0 
in _ n 
3 0 - 0 
30 - 0 
3 0 - 0 
2R - n 
25 - 0 
2 5 - 0 
?n - n 
?C\ - c\ 
2 0 - 0 
30 - 0 
3Q - 0 , 
30 - 0 
39 - 9 
39-9 
3n - n . 
1) 
1) Afschrijving als de betreffende schuur 
- 2 
Omschr i jv ing 
Meerpr i j s voor: 
Êén- ! Cod« 
h e i d Nr . 
Waarde 
1979 
Waarde 
1980 
Af-
aohrijvini 
I s o l a t i e : tempex 
5 cm t o t 200 m2 
SOQ to t 40Q m2 
400 m2 en meer 
idem 
JBf 
1) 51.50 
-ac ja^ 
JU: .46,60 
.50 , -
.47,50.. 
2) 
10 cm t o t 200 m2 JU: 1) 61.80 63 , - . 2) 
200 t o t 400 m2 
-BL 58.80 60 , -
400 m2 en meer JS_ 55. qo _5Z^ 
Heiwerk 
paai van 7 m n. paal 2 9 4 , - • 300, 2) -
paa l van 12 m P..,paal T H , - _36CL-_ 
Srhiiren t o t 100 m2 (oudere typen) 
hout - e t e r n i e t d a k - s tenen of betonnenvoet 
50Cm M. Jill 186,- 1,90.- ?n - n 
hout - eternietdak + zolder nr 1411 221.- PP5,- ?" - n 
hout - pannendak nr 1411 
206-- 210.- ?n - n — 
hout - pannendak + zolder nr 1411 240.- 2,45,- PQ - 0 
steen - eternietdak nr 1412 PftQ.- Pfi5,- ™ - " 
steen - etrnietdak + zolder nr 1,412 P84,- P90.- 3n - n 
steen - pannendak 
-BÉ 141P P75,- ?fln, 3 0 - 0 
steen - pannendak + zolder m* 1412 309_, 315,- 3Q - 9 
betonplaten - eternietdak 
m
c 1413 260,- 265,- 2 5 - 0 
betonplaten - eternietdak + zolder mc 1413 
28V- 290,- 25 - 0 
loods of afdak tepen schuur - betonplaten mc 141,3 Jit2^ 1 4 S r -
afdak - hout - (één ziide open)- eternietdak JX ,1411 78.- «0.-
?R - n 
pn , 
Schuren 100 m 2 en meer (oudere typen) 
hout - eternietdak nr 1411 167,- 17Q.-
hout - eternietdak + zolder JX 1411 P01.- P05,-
hout - pannendak 1411 1»1.- 1fi5,-
hout - pannendak + zolder JIL 1411 2 1 1 | - 215.-
po - n 
?n - n 
J2£L 
2 0 - 0 
s t een - e t e r n i e t dak JL 14,12 235.- ?4Q.-
steen - eternietdak + zolder nr 1412 
265,- 179,-
30-0 
39 - Q 
1) code als de betreffende schuur 
2) afschrijving als de betreffende schuur 
O m s c h r i j v i n g 
steen - pannendak 
steen - pannendak + zolder 
3 -
E e n - Code 
h e i d 
m 
Mr. 
1412 
nr 1412 
Waarde I Waarde 
1979 I 1980 
235.-
2 7 9 , -
270.-
285,-
a oh r i j v ing 
30 - J L 
3 0 - 0 
betonplaten - eternietdak 
m
c 1413 230,- 235,- 2 5 - 0 
betonplaten - eternietdak + zolder mc 1413 255,- 260,-
loods of afdak 
betonplaten 
tegen schuur nr- 1413 J2I^. 130.-
2 5 - 0 
25 - Q 
afdak - hout - één ziide nr 1411 69,- 70,- 20 - Q 
open - eternietdak 
, garages (met betonvloer) 
hout - eterniet dak en kanteldeur - ) nr- .1411 265.- 270,- 2 0 - 0 
afm 5 y 3 m T 
idem steen m' 1412 S94.- .100.- 30 - Q 
idem betonblokken mc 1413 294,- 300,- 25 - 0 
Houten landschuurties 
grondonnervlakte t/m 5 m 2 JBf 1411 206,- ?m,- ?n - n 
5 - 15 mg 
_mf 1411 16?,- 165,- 2n «r n 
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit 
Prijzen per ton opslagcapaciteit 
Nieuwbouw 
luchtgekoelde bewaarplaats - compleet - ton 1421 564,- 575,- ?5 - 0 
koelhuis, gehouw en isolatie 
cap, tot 100 ton ton 1422 863.- 880.- 2 5 - 0 
100 - 300 ton ton 142? fm(- 850,- ?R - n 
> 300 ton ton 14?P 745,- 760,- .25-
CA cellen, gebouw en isolatie 
capaciteit tot 100 ton ton 1423 961.- 980.- ?R - n 
100 - 300 ton ton 142.1 931,- 95Q,- ?5 -
> 300 ton ton 1423 843 96Q.- 25 -
b. Inbouw in bestaande schuren 
koel nel + jflOlatie 
r.ap. tgft 100 ton ton 1424 61»r- 6in,- -25. n 
ion - -^ nn ton ton 1424 519,- 550,- ?5 - o 
> 300 ton ton 1424 451.- 46Q,- 2^ - n 
- 4 -
O m s c h r i j v i n g 
CA c e l l e s 
cao . t o t 100 ton 
» mn - ?oo ton 
" > Wn fnn 
— K o e l i n s t a l l a t i e en e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e 
voor koe l ce l l en en CA c e l l e n voor nieuwbouw 
en inbouw 
cap . t o t 100 ton 
11
 100 - 300 ton 
" > 300 ton 
K a l k s c r n h h e r s h o t 100 t o n 
> 100 t o n 
.Alrhipvp k n n l s r v u h h e r s 
-
Ben-
h e i d 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
s huk 
s huk 
s t u k 
Code 
Nr . 
1425 
1425 
1425 
1430 
1430 
1430 
14^5 
14^5 
143fi 
Waarde 
1979 
6 6 7 , -
5 8 8 . -
5 0 0 . -
2 9 6 , -
2 7 8 , -
2 6 9 , -
4630
 f -
5 0 Q 3 . -
1 4 1 0 0 . -
Waarde 
1980 
6 8 0 , -
6 0 0 . -
5 1 0 . -
3 2 0 , -
3 0 0 , -
2 9 0 , -
Rnnn r-
55nn, -
1 4 4 0 0 . -
, 
Af-
aohrljvin 
2 5 - 0 
2 5 - 0 
2 5 - 0 
1 0 - 0 
1 0 - 0 
1 0 - 0 
1 0 - 0 
1 0 - 0 
1 0 - 0 
HOOFDSTUK 4 
Electrische aansluitingen blz. 5 
Waterleidingaansluiting " 5 
Onderbemaling " 5 
Drainage " 6 
Beregening " 7 
Druppelbevloeiing " 9 
Bron " 10 
Haspelberegeningsinstallatie " 11 
- 5 -
Omschrijving 
Electrische aansluiting van het bedriif ) 
inclusief hoofdverzekeringskast ) 
Aardleiding: 
Extra kosten electriciteitsbedriif bii 
verzwaring van het net per trap 
van 25 naar 35 amp. 
11
 35 " 50 amp. 
T.ft i dingen i verlichting 
contactdozen e.d. 
bedriif Rsr.huiii- tot. 300 m 2 
> 300 m 2 
Krachtstroomkabel 
4 aderis (inclusief graafwerk) 
6 Quadraat meter 
10 " " 
16 " " 
Aansluiting van het bedriif op het 
waterleidingnet, incl. watermeter, put enz. 
Waterleiding in de schuur 
wasgelegenheid en sanitair 
Onderbemaling 
Windmolen Bosman 
1) 4 m 
7 m 
Electrisch - automatisch 
centrifugaal - pompgemaal met 1.5 meter 
betonfundering, incl. montage 
2 PK electro motor 
3 PK electro motor 
1) excl. graaf en grondwerk 
en ev. kraanhuur 
Een-
heid 
per 
bedriif 
t! 
trap 
traD 
m 2 
m2 
m 
n 
M 
per 
bedriif 
H 
st. 
RtT 
St. 
st. 
Code 
Nr. 
4401 
4401 
.,„.. ..._ 
4401 
4401 
440? 
4402 
440? 
4403 
4403 
üüOU 
4405 
4411 
4411 
441? 
4412 
4411 
4411 
Waarde 
1979 
1887.-
47?,-
1415.-
1415.-
?3tfi0 
..... 18.85 
I Waarde 
J 1980 
I 
2000.-
R00,-
1500.-
1^00r-
?R,_ 
PO.-
. _ . . _ 
Pfi,fi7 
36r20 
4lrQ0 
071 _ 
728
 f-
Q1^f-
11300.-
fi7nn(_ 
7500P- j 
PR,-
?8r-
44f-
m i n r 
7^;or-
Qftno,-
11865.-
7 ^ , -
7875r-
(+ 1000,-) 
(+ 500,-) 
A f -
schrijving 
5 
c; 
^ 
R 
2 0 - 0 
?n - n 
5 
R 
^ 
* 
2 0 - 0 
* 
*> 
7 
7 
5 
5 
-6-
Omschri jving 
Drainage : 
a fs tand d ra in reeksen : 6 m 
11
 " 8 m 
m m 
12 m 
(ui tgevoerd met « ro t e machine. 
ge r ibbe lde p . v . c . b u i s . 0 6 cm. i s o l a t i e 
g l a s v l i e s of k o r r e l s ) 
Dra in r e in ige r (Douven) 
type GD 100- pom? cap . 95 1/ninuut 
30 atm. 310 roster s l a n e en sDuitkoD 
dra inhaspe l voor gebru ik in combinatie 
met veldsDui t met 200 m s lang PU spn itu-np 
-
Ben-
h e i d 
ha 
ha 
ha 
ha 
S t 
s t 
Code 
Nr . 
4421 
4421 
4421 
4421 
4422 
4422 
Waarde 
1979 
Vi'SO.-
2750 . . 
2250.-
1900.-
3 8 9 0 . -
1095.-
Waarde 
1 9 8 0 
3 7 0 0 . -
2850 , -
2 3 2 5 . -
1Q7R--
Aflft^.-
1 1 5 0 -
sohryvinj 
R 
5 
5 
5 
m 
10 
-7-
O m s c h r i j v i n g 
Bereden in«: 
Centr ifugaalpompen. 
Aftakaspanpen. i n c l . koDoelin^sas 
Bcrding;, type CX 4,40 m3, 9 atm. 
" CX 5.6 0 m3, 9 " 
" CX 6,84 ra3, 10 " 
Landin i . tvDe CMS ROA. 48 m3 
11
 " CMS 65A, 105m3 
11
 " CMS 80P, 160m3 
R o v a t t i . type CX 5 . 36-72 m3 
" CX 6. 48-102 m3 
" " CX 7, 72-126 m3 
BenzinemotorDOmpen 
"Bernard", met r éduc teur en handbediende 
vri.ilooDkODDelinc. 
type 18 B, 1,1 kW 1,5 pk 
11
 39 B, 2,6 kW 3,5 pk 
" 110 TC, 3,7 kW 5 pk 
11
 112 TER, 7.4 kW 10 ok 
meerpr i j s e l e c t r . s t a r t e r 5+10 pk 
Elect ro-motoren + pomp 
vermogen 4 Dk = 36 m3 
5,5pk = 60 m3 
7.5pk = 60 m3 
10 nk - 7? m3 
12,5pk = 85 m3 
15 pk =100 m3 
20 pk =130 m3 
Trekker aftakaspompen 2/40 
2/50 
?/fic; 
2/80 
3/100 
E e n -
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
o h 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
4431 
4431 
4431 
| 
kW\s 
4432 
4432, 
441 ' 
443: 
443: 
4437 
4437 
4437 
4437 
4437 
441CI 
4439 
4439 
443C 
443« 
4439 
443Ç 
4 4 ^ 
4 4 ^ 
4435 
4435 
4435 
W a a r d e 
1 9 7 9 
3652- -
4 0 3 3 . -
4086 . -
3 5 8 1 . -
4 0 7 1 . -
5 0 4 3 . -
2495 . -
2529 . -
i ? n ç . _ 
8 5 7 . -
1529.-
1562.-
2648 
7 8 6 . -
1181 . -
1581 . -
1929.-
2 1 4 3 . -
2 5 4 3 . -
2790 . -
3 5 8 1 . -
1?7A -
1381 . -
1652.-
1893.-I 
2504 . -
8 W a a r d e 
I 1 9 8 0 
3 8 3 5 . -
4?1R._ 
4290 . -
3760 . -
4 2 7 5 . -
5 2 9 5 . -
2620. -
2 6 5 5 . -
316R.-
900 . -
1605.-
1640.-
2780 . -
8 2 5 . -
1450.-
1660.- • 
2025 . -
2250 . -
2670 . -
?cnn._ 
3760 . -
1340.-
1450.-
1735.-
1988.-
2629 . -
s c h r i j v i n g 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Omschri jving 
Beregen ings bu izen : 
Een-
h e i d 
Verzinkt s t a l e n snelkoDDelinssbuizen 05Omn mtr 
. . . . . . . . " a 7nmm 
" 0 8Qmin 
/ 
Aluminium sne lkoppe l ingsbu izen , 
0 2 " 50 mm 
0 3 " 75 mn 
0 4 " 100 mm 
P.V.C, b u i s , geen d rukbu i s , i n c l . 
verbindingssokken, T stukken e . d . 
0 125 mm 
0 160 mm 
0 200 mm 
0 250 mm 
Z u i g - / p e r s s l a n g , rubber 
J0 3 " 76 mm 
0 4 " 102 mm 
0 5 " 128 mm 
Zuigkorf, g i e t i j z e r , 4" 100 mm 
Fi l t e r t rommel g r o f / f i j n 4" 
-
S p r o e i e r s , s e c t o r , i n s t e l haar- n_-3AnO 
s p r o e i s t r a a l 12-14 mtr , 
c ap . t o t 1.6 m3/u 
11
 13 - 15,5m cap . t o t 2,2 m3/u 
" 15,5-23 m cap . t o t 8 . m3/u 
" 56 -70 m caD. t o t ?R m3/u. 
Dieselpomp - 4 PK-30 m3 - i n c l . 
zu igs lang 
tt 
II 
mtr 
ii 
ii 
mtr . 
ii 
H 
H 
mtr. 
H 
H 
s tuk 
M 
// 
H 
ii 
H 
s t . 
Code 
Nr . 
4441 
4441 
4441 
4442 
4442 
4442 
4443 
4443 
4443 
4443 
4444 
4444 
4444 
4446 
4446 
4447 
4447 
4447 
4447 
4434 
Waarde 
1979 
11,43 
13,81 
20 .— 
13,52 
17,71 
22,57 
10.76 
17,33 
25,90 
38,48 
36,20 
6 0 , -
76.20 
. 167 . -
4 2 9 . -
..' 
R1r4«5 
86,20 
195 . -
3 8 2 5 , -
Waarde 
1980 
1 2 . -
14.50 
2 1 . -
14,20 
18.60 
23,70 
11.™ 
18,20 
27,20 
40,40 
3 8 . -
6 3 . -
8 0 . -
. 1 7 5 . -
4 5 0 . -
C;A..;_ 
90-60 
n? - ,™ 
2 0 5 . -
4020 , -
Af-
schrijving 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 . 
7 
\ 
-9-
O m s c h r i j v i n g 
Druppelbevloei ing 
PVC buis 125/117,6 mm 
" 90/846 " 
75/706 
» fil/59 
" qn/Afi » 
" 32/28 " 
16/12,5 " 
A f s l u i t e r s 
Aans lu i t ingen 
Druppelaars 
Key Emit ter K 5000 s t . 
" " > 5000 s t . 
Netafim 
Magnee ta f s lu i t e r 
Proerammarecelaar 
F i l t e r 
Drukregelaar 
E l e c t r i c i t e i t s k a b e l 
Trekkerbeve i l ig ing 
E e n -
h e i d 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t , 
s t . 
m 
S t o 
Code 
N r . 
4451 
4451 
4451 
4451 
4451 
4451 
4451 
44<=n 
4451 
4452 
44R? 
hh^-K 
4456 
4456 
4456 
AZiRA 
4456 
4457 
W a a r d e 
1 9 7 9 
10.76 
7.43 
6.24 
4.81 
2.74 
1.90 
0.38 
36.60 
1.9Q 
1.43 
1 . 1 A 
d.U-i, 
1 1 9 -
760 — 
2 8 5 -
P R ^ , _ 
1.43 
8 5 5 . -
W a a r d e 
1 9 8 0 
11.30 
7.80 
6.55 
5.05 
2.88 
2 — 
0.40 
38.40 
2 - -
1.R0 
-) ?n 
n
 45 
1 ? R . -
800Q-
. 
3 0 0 -
3 0 0 -
1.50 
9 0 0 -
1 
A f -
s c h r i j v i n g 
10 
10 
1Q 
10 
10 
10 
10 
1 n 
10 
m 
10 
10 
m 
10 
10 
10 
10 
10 
- 1 0 -
Omschrijving 
Investeringskosten van kunstmatige 
watervoorziening. 
Ontijzeringsinstallatie (inclusief water-
bassin en electro-pomp bij een .jaarlijkse 
behoefte van 25.000 m3) 
Beregeningsinstallat ie (vast) 
2 ha (exclusief bron) 
10 ha (open water) 
Berepenin^si natal 1 ati e 
verplaatsbaar - open water 
Druppelbevloeiing 
k!ey Emitter- exclusief bron 
2 ha - 1500 druppelpunten 
2 ha 2000 " 
. 10 ha 1500 " 
10 ha 2000 " 
Netafim-exclusief bron 
2 ha 1500 druppelpunten 
2 ha 2000 " 
10 ha 1500 " 
" 10 ha 2000 " 
Bron 
Sonderen 
.Vast Der bron 
Var-i ahPl Per meter diepte 
spuiten of pulsen 
Va «ïfc npr» hrrm 
¥ar>iahol 1-rvr ?0 m riipnr.P 
11
 vanaf 20 m rli pnte 
Infiltratie (10 ha) 
Ben-
heid 
totaal 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
totaal 
m 
totaal 
m 
m 
ha 
Code 
Mr. 
4461 
4462 
4463 
4464 
4465 
4465 
4466 
4466 
4467 
4467 
4468 
AAfiR 
4471 
4471 
4471 
4471 
4471 
4469 
Waarde 
1979 
19425 — 
7900 — 
6200 — 
11600.- | 
5525.-
6200— 
4250-
5225.-
4100 — 
• 4200-
^mn__ 
17nn _ 
260-
14.30 
R?R.-
86,-
mn._ 
857.-
Waarde 
1980 
20400.-
8300-
fi^nn.-
12200.-
5800 — 
6500 — 
4450 — 
5500 — 
4300-
4400 — 
win._ 
3900 — 
27<5-
15 — 
550-
QO., 
1fW._ 
I, 
900.-
I 
aohryvinj 
m 
10 
m 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
m 
10 
7 ... 
7 
7 
7 
7 
10 
-11 -
Omschri jving 
Kunstmatige watervoorz iening van k l e i n f r u i t 
Bevlce i ing d.m.v. w a t e r l e i d i n g per 
Beregening ( exc lus i e f bron) per 
-DcilHBelbevlceiiiur ( exc lus i e f bron) ner 
Haspelberegenings i n s t a l l â t ie : 
Ferbo , s p r o e i e r op d r i e w i e l i g e wagen. 
troranel n i e t d r a a i b a a r . 
type 50 F 1, 250 m s l a n g , 0 50 mm 
11
 66 F 1 , 320 m s l a n g . 0 66 ran 
11
 75 F 2 . 320 m a l a n e . ß 7^ mm 
11
 90 F 1. 280 m
 S l a n ? [ 0I 90 mm 
" qn F 2 r 360 m s l a n g , 0 90 irm 
idem, maar troranel net d r a a i k r a n s . 
type 75 G 2 . 320 m s l a n a . f) 7R mm 
" 90 G 1, 280 m s l a n g , 0 90 mm 
" 90 G 2 . 360 m s l ane P f) 9 0 rrm 
Een-
he id 
10 a re 
10 a re 
10 a re 
i n s t . 
i n s t . 
i n s t . 
i n s t . 
i n s t . 
i n s t . 
i n s t . 
i n s t . 
Code 
Mr. 
4476 
4477 
4478 
4481 
4481 
4481 
4481 
4481 
4481 
4481 
4481 
j Waarde 
1979 
10?^;.-
2190 . -
109^. -
13071.-
19381. -
2114T.-
25429.-
27762. -
22548. -
28000.-
3 1 3 8 1 . -
W a a r d e 
1 9 8 0 
i n 7 c ; i -
2300 . -
1150.-
13725.-
20350.. 
???00T. 
2670 0.. 
29150.. 
23675. 
29400. 
3?Q^0. 
I | 
Af-
schri jving 
10 
10 
10 
10 
10 
1 n 
10 
m 
10 
10 
10 

HOOFDSTUK 5, 
MACHINES EN WERKTUIGEN 
Trekkers - tweewie lig 
" - vierwielig 
Hefmasten 
Gewasbeschermingsapparatuur 
Cirkelmaaiers 
Kunstmeststrooiers 
Motorkett ingzagen 
Snoe iapparatuur 
Snoeihoutschuif en strokenpoetser 
Houtversnipperaar 
Transportwagens 
Vrachtwagens 
Personenwagens 
Pluk - o - trak 
Oostverzamelaar 
Handpallettrucs en koelhuisstapelaars 
Sorteermachines 
Diverse werktuigen 
Landbouwwerktuigen 
blz. 
I! 
12 
13 
15 
17 
20 
21 
22 
23 
25 
25 
27 
27 
27 
28 
29 
29 
31 
33 
34 

- 1 2 -
O m s c h r i j v i n g 
Trekkers 2- wielig 
Agria: 
benzinemotor 7 PK = 5,1 KW 
. / 
dieselmotor 7i PK = 5.1 KW 
Bertoline 
dieselmotor 71 PK = 5.1 KW 
E e n -
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
Waarde 
1979 
5401 T 5753.-
54D? 
54 02-
fiPftR.-
I Waarde 
1980 
6041.-
f.&nn _ 
5045.- I 5300.-
Af-
s c h r i j v i n g 
m 
1 0 
m 

- 13 -
O m s c h r i j v i n g 
Trekkers; 4-wieljg 
Eicher : 
twee wielaandri.jving: 28 KW
 = 38 BK 
35 KW = 47 PK 
E e n -
h e i d 
Code 
Nr. 
JiL, 
Waarde 
1979 
44 KW = 60 PK 
s t , 
St . 
5404,. 
5405 
29140.-
5405 
.33525 , -
Waarde 
1980 
Af-
schr i jv ing 
.3Û6ÛCL— 
36005 . -
J5.2QQ.-
^7Q r i n -
15-Q 
15-0 
45-0-
F i a t : 
tweewïelaanr i r i i v i n g ; 17 KW
 = ?? PK 
31 KW = 42 PK 
.15 KW = 48 PK 
40 KW - 56 PK 
" smalspoor40 KW = 54 PK 
s t . 
.sJL 
_sL-
• * U -
s t . 
5404 16760.- 176QQ.-
540S IBPfifi.- 19200.-
5405 ? n » i 22450.-
-540& 
5405 
2614.1, 27450.-
22.09^.-8 ?3?on.-
15-0 
TH? 
15-0 
15.0 
15-0 
J5rO. vierwielaandriiving 31 KW = 4? PK gt. _5âP_5_ ??905.- ?6nsn 
42 KW = 58 PK St. 5405 f\(\7V\,m 46Q50.- 15-Q 
Ford: 
tweewielaandri.jving,: 21 KW = 28 PK st. 5404 19000.- 19955.- 15-0 
28 KW = 38 PK ^L 54Q4 21260. 22320.- 15-0 -
"Rmalfinnor ?» K W = 38 PK _s±_ 5404 ?-n6n.- 22430.- 15,0 
-ïK KW = 47 PK 
-st, 5405 ?365Q.- 248.30 •• 15-0 
// 35 KW = 47 PK st. 5405 ?Ti5n.. 2/i310.- 15-Q 
40 KW s 54 PK st. 5405 ?64nn • 2772Q,- 4&-0-
M*r. Hnrmir.k: Internationaal 
tweewielaandr living 26 KW = 35 PK jäL 5404 20950.. 22000.- 15-0 
33 KW s 44 PK -st. 5405 _22£6iL. PAnnn. 15-n , 
I5^n 38 KW = 52 PK 
44 KW = 60 PK St-i 
5405 24475.- 25700. 
5405 26575.- 279OO.- J5=a 
- 1 4 -
O m s e h r i j v i n g 
Massey Ferguson: 
E e n -
h e i d 
Code 
Mr. 
Waarde 
1979 
Waarde 
1980 
Af-
schrijving 
tweewift laandri jving: 26 KW = 35 PK s t . 
31 KW = 42 PK s t . 
5404 
5405 
18380.-
19500.-
19300.-
20480. -
15-0 
JSsflL 
33 KW = 45 PK s t . 5405 2064.3..- 21675 . -
43 KW = 58 PK ^ *^ -
-54Û5- •27714,- .29100.-
15-0 
4 5 - 0 -
Renault : 
tweewielaandrijving: 26 KW = 35 PK s t . 5404 20914. - 21960.- 15-0 
33 KW = 45 PK 
typp M 7fi \ai - AQ PET 
36 KW = 49 PK 
43 KW = 5» PK 
51 KW = 69 PK 
s t . 5405 2 1 8 8 1 . - 22975.-
jat- . 5405 233QQ.- 2 4 4 6 5 - -
JSt. -5_4J}5_ 2 5 Q 5 7 . - 27255,-
s t . 
s t . 
5405 28768. 10185, 
RAng 31181,-1 32740.-
1.5-Q 
15-0 
4 5 - 0 -
15-0 
m-o 
Kooiwielen-trekkers tot Ao PK stel 5404 762.- P.r\q 15-0 
trekkers v.a. 40 PK 5405 1143.- 12Q0.- 15-n 
Voorlader klein model st. 5404 2025.- 2125.- JP_ 
groot model st. ^405. 3125.- 328Q.- JLÛ. 
Achterlader klein model st. 5404 786.- 825.- 10 
groot model 
-st. 5405 2235.- 2359,- JUL 
Cabine voor trekker nylon st. 5405 1095.- 1150t-
} 
veiligheidsframe + MC bekleding' 
_s_L 5404 2857.« 3ono.-
Cabine geluiddempend type 9215 TIT 
_sl_ -54Û&. J&fr, 'i5QSf 
Geluidsgeïsoleerde cabines ? t . 5405 5 7 1 4 . - 6non.-
- 1 5 -
Oms c h r i j v i n g 
Hefmasten 
B e n -
h e i d 
Code 
H r . 
Waarde 
1979 
Waarde 
1980 
Af-
s c h r i j v i n g 
Perfect 
D-18Q -H hefverm. 750 IrT hgfh iftt nm 
180 H » 1150 kg " igt; 
st. 
st, 
5408 
5408 
2060.-
2840.-
2165.. 
?9fln°-
220 H 1150 kg 2.15 st. 5408. 2940.-
ZLdJL 1150 kg ?9n -aL 5408 3095.-
• 3090' 
32.5Q--
P 220-H IfiQOkg " 23^ 
-sU- -54QÔ- 3995.- 41QR»-
P 270-H 16QQkg ?an ^t. 5408 
B 2?n-H 
R 270-H 
glQQfcg 235 st. 5408 
2100kg H pqn 
meerprijs neigcylinder \ 
ü ngAfiCYiinder 
en side-shift i 
_ai^ 5408 
41S5--
4inn--
-sL. -540S-
st. 54Q8 
4290.-
11QQ--
1870.-
43 95'-
4305.-
4505-
1155., 
1S65.-. 
iurg. (Super U balkmasten) 
lefvermogen 1QQP. kg 
lefhoogtfi 16D rm St . 5408 3190.- 3350.-
18Q cm gf . 5408 3290.- 3455.-, 
?nn rm • * t ^ 5408 3395.- 3565.-. 
220 cm s t . 5408 3545.- W i . -
24 fl rm St . 5408. .2£5fL 3835 •• 
260 cm 
_s± .^ 5408 375Q.. 3940.--
280 r.m 
-sfc. 5'i08 3960.- 4160.-
300 cm St . 5408 •4265,- 449Q,-
^eerpri js s tuurvent iel en neigcylinder s t . 5408 770.- 910.-
[eerpr i is s tuu rven t ie l f neigr.yl infter sn sirte. 
shift 
s t . 5408 1540.- 1620.-
- 1 6 -
Omsehri jving 
Burg - U ba l kras ten hefvermogen 1500 kg 
Een-
he id 
Code 
Nr. 
Waarde 
1 9 7 9 
Waarde 
1980 
Af-
sohrj jvin 
hefhoogte 160 cm s t . 5408 3495.- 367Q--
180 cm s t . 
220 cm 
_s_L 
240 cm at-.. 
54Q8 3600«- 37an»-
5408 
5608 
38 05'" 
39 in» -
.. 3 9 9 5 . -
4 1 Q 5 ' ' 
2fiQ cm 
- s t _ 5408 4010.- 4210«.-
?Rn rm s t . 
300 om af.. 
Meerprijs; stuurventiel en neiecvlinder Stt 
Meerprijs: stuurventiel en neigcylinder 
5408 4115 •- 422SH 
5408 4425»- 4645'-
_54Q8_ 770.- »m.i 
st ~ " 5408 1745.- 1835-I 
en side-shift 
Meerprijs: teleacoopcvlinder gfc- 5408 54;Q.- 565.-
1 7 -
Omschri jving 
Gewasbeschermingsapparatuur 
ODbouwsDuiten 
Hardie 
tank 150 l i t e r 
» 200 " 
H 300 » 
» 400 H 
fffim ODbouw/nevelsnuit 
L 350 - tank 400 l i t e r ) 
c a p . 140 1 / minuut ) 
Douven 
tank 400 l i t e r 
" 500 l i t e r 
tank 400 l i t e r - spuitboom 10 meter 
tank 500 l i t e r - spuitboom "E meter 
SnelsDuiten/nevelsnuifcem 
a f t akas aandr i jv ing 
Bean 
tvDe T T tank 500 l i t e r 
11
 800 l i t e r 
11
 1000 l i t e r 
(caD.80 l t r . / m i n u u t ) 
Een-
he id 
s t . 
s t . 
a t . 
<at". 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
Nr . 
5411 
5411 
5411 
5411 
5411 
5411 
5411 
5411 
5411 
541? 
5412 
541? 
Waarde 
1979 
2770.-
2880. -
?GKn. -
3065 - -
9220 . -
Waarde 
1980 
2910.-
3025--
3100--
1??0 . -
A*-
aohrjjying 
12,5 
12,5 
12.5 
1?,5 
96a n .-
2370 . -
977n.-
3610 . -
4115 . -
crfftt;. -
• 10980.-
11?fi5.-
2490.-
2910.-
3790.-
L-ion.-
10275.-
• 1153D 
iifl-*n.-
I | 
1 ? R 
1? r5 
1? r5 
1 ? ^ 
1 ? R 
1? r5 
1? f5 
1? 5 
-18-
O m s c h r i j v i n g 
Douven 
GD 60 tank 450 1. c ao . 60 1 
GD 60 " Ron ï . H fin 1 
qp (,0 it 1200 1. " 60 1 
GD 100 " 1?00 1. " q ^ l 
fifrlcplrter 
Hydro-extra tank 400 l i t e r 
Sun** finn " 6 0 0 
» mnn " 1000 " 
Royal1000 » 1000 " 
11
 1000 " 1500 " 
Spuitkop voor meerr i jensysteem 
KWH - neve l spu i t 
tank 600 l i t e r 
B 835 en B 850 " 800 l i t e r 140/1/p.m. 
B 1035 en B 1050 " 1000 l i t e r 140/1/n.m. 
Jumbo
 1 ?nn l i t ^ 
Munckhof 
hank 600 l i t e r 
11
 1000 l i t e r 
" mnn i n-.^r» 
E e n -
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Cft-
c.1-
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Q t , 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
5412 
5412 
5412 
5412 
541? 
C/i 1 0 
5412 
541? 
c/, n 
5412 
5412 
5412 
5412 
5412 
5412 
5412 
5412 
W a a r d e 
1 9 7 9 
6'95 0 . -
Q7fin.« 
i f m n . . 
17900.-
8 2 8 5 , -
11285.-
12140.-
12855.-
•nftin._ 
3 5 0 5 . -
9 9 0 5 . -
11255.-
11330.-
15715.-
. 9175 — 
10175.-
17620.-
W a a r d e 
1 9 8 0 
7^nn.-
10250 ; -
10850.-
18800.-
8700 . -
11850.-
i?7Rn._ 
13500.-
i4^nn._ 
IfiftO.. 
10400.-
11820.-
11900.-
16500.-
. 9 6 3 3 . -
10683.-
18500.-
| 
I 
kt-
a o h r j j v i n 
12,5 
12,5 
12,5 
12.5 
1? r5 
" I O C 
1?,5 
1?,e; 
12.5 
1?,R 
12,5 
12,5 
12.5 
1?.5 
12,5 
12,5 
12.5 
-19-
Omschri jving 
KWH s n e l s p u i t 
tvDe SN 8 0 0 - t a n k 800 l i t e r c a o . 1 0 0 1 / m i n . 
t y p e SN 1000 t a n k 1000 l i t e r c a p . 8 0 1 / m i n . 
._.. idem met membraamDomD r.an.BR l / m i n . 
POJH-Hardie 
ODbouw-onkru i r l s n n i t 
t a n k 200 1 DomD P 72 
» ?nn i » 7P/pc; 
" 400 1 
» fion i 
M o t o r s D u i t tce t rokken KWH-HarriiP ^ . u i p T i p 
200 l i t e r 8 PK b e n z i n e motor-
Munckhof tank 300 l i t e r 
11
 600 l i t e r 
" 1000 l i t e r 
lotorrugnevelspuiten 
WH t y p e S 66 M v l o e i s t o f 
:WH " S fifi M nnsHo». 
Urgent type M R 2 met 2 takt Sachs Motor 
Een-
he id 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
" t , 
s t . 
s t . 
s t . 
st., 
<sf 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
Nr . 
5412 
5412 
5412 
5413 
5413 
5413 
^411 
5411 
5411 
^411 
5411 
5414 
5414 
5414 
Waarde 
1979 
1 1 8 5 5 . -
1 3 1 4 0 . -
118Q5..-
1 9 9 5 . -
2 4 0 0 . -
? f i i n ._ 
?CnR._ 
42Q5 — 
3 7 3 5 . -
5 5 5 0 . -
• 7 m n . . 
7 0 5 . -
7Aft _ 
6 4 8 . -
Waarde 
1980 
1 2 4 5 0 . -
1 3 8 0 0 . -
i ? ^ q n . -
2 0 9 5 . -
2 5 2 0 . -
?Q50._ 
3 0 8 0 . -
/ i m n . -
3 9 2 1 . -
R«^n _ 
• 7505 -
7 4 0 . -
Y f t K -
6 8 0 . -
sohryving 
12 ,5 
12, R 
1? ç 
1
 ' r* 
12 ,5 
12 .5 
12 r 5 
1 ? , R 
12,R 
12,5 
12 5 
12 ,5 
1 2 r 5 
12 ,5 
12 .5 
- 2 0 -
O m s c h r i j v i n g 
Ci rke lmaa ie r s : 
Burg 
3 sch i jven - werkbr. 180 cm z . zwenker 
3 " " 200 cm z . zwenker 
.._ 3 « » ??n ™ " 
3 
Meerpr i js voor denkende s c h i j f 
Pe r fec t 
S e r i e P Werkbr. 220 cm 2 + 1 
» P « 270 cm 3 + 1 
" P " 300 cm 3 + 1 
11
 S " 220 ran 2 + 1 
» Q " 270 - ,. i 
"
 Q " 300 cm 3 + i 
" S " 340 cm 3 + 1 
" S " 38ocm 3 + 1 
. Zonder zwenkende s c h i i f fwerkbreerit-.P 55 ™ ] 
minder 
VoteX 
2 schi jven werkbreedte 120 cm 
2 " " 150 cm 
2 " " 180 cm 
- 3 " " 225 cm 
3 " » 7>LC\ r m 
*3 » Il 0 7 0 ™ 
Meerpr i js voor denkende s c h i j f 
E e n -
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
st.-
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
<J+-
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
5416 
| 5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
5416 
W a a r d e 
1 9 7 9 
3 8 0 5 . -
4010 . -
4 1 1 5 . -
4420 . -
6 7 0 . -
5 2 2 5 . -
5 8 6 5 . -
5 9 0 5 . -
4410 . -
5250 . -
5320 . -
5990 . -
6 0 3 5 . -
7 6 5 . -
3210 . -
• 3 2 9 5 . -
^ ^ R . -
4140 . -
4240 . -
4265.- I 
7^n _ 
W a a r d e 
1 9 8 0 
3996 . -
4 2 1 2 . -
4 3 2 0 . -
4644 . -
7 0 2 . -
5 4 8 5 . -
6160 . -
6200 . -
4630 . -
5 5 1 5 . -
5 5 8 5 . -
6 2 9 0 . -
6 3 3 5 . -
8 0 0 . -
3370 . -
• 3460 . -
3710 — 
4350 . -
4450 — 
4 4 8 0 -
ann _ 
A f -
s c h r i j v i n g 
12,5 
12 ,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12.5 
12,5 
12,5 
12,5 
12.5 
12 ,5 
12,5 
12 .5 
12 .5 
1 2 r 5 
12,5 
12,5 
12.5 
1 ? r 5 
• --H2T5-
- 2 1 -
O m s c h r i j v i n g 
Maai-spuitcombinat i e s 
Vote* 
PT 3 werkbr. 180 cm MS 
PT 3 " 225 cm MS 
Pt 3 » 240 r.m MS 
Kombi 3 werkbr. 1.80 cm MS 
11
 3 •' 2 . 1 0 cm MS 
3 " 1.80 cm GS 
11
 ' 3 " ? . m r B f i S 
Var iant 200- 260 cm v e r s t e l b a a r 
Hexa 1+1 werkbr. 140 cm 
" 2+1 » 220 cm 
" 3+1 » ™n cru 
" 3 Disk. » 240 cm 
Kunstmfiatstrnni^rs 
Vicon pendelsysteem 
type PS 400 inn . bak 250 l i t e r 
" DS 402 " " 400 " 
" PS 602 " " 600 " 
11
 DS 80? » » mn » 
" DS 1002 " " 1000 " 
Lely cent r i fuKaalsvs teem 
;vDe x i n h . bak 300 l i t e r 
" L 1250 " " 550 l i t e r 
" L 1500 " " 700 l i t e r 
11
 L 2010 " " 900 l i t e r 
E e n -
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
st. . 
s t 
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
5417 
5417 
5417 
5417 
5417 
5417 
^417 
5417 
5417 
5417 
R417 
c ;417 
5418 
5418 
5418 
5418 
5418 
5418 
5418 
5418 
5418 
W a a r d e 
1 9 7 9 
4 5 2 5 . -
4570 . -
4 6 6 5 . -
5 1 4 5 . -
5 5 0 5 . -
4QR0.-
5 3 1 5 . -
6 5 2 5 . -
4 0 7 5 . -
4840 , -
5 5 1 5 . -
446R.-
1295. -
1686.-
1933. -
2129 . -
2424 . -
1029.-
1733 . -
2062 . -
? f i 1 Q . -
W a a r d e 
1 9 8 0 
4750 . -
4800 . -
4900 . -
5 4 0 0 . -
5780 . -
R?no._ 
5 5 8 0 . -
6850 . -
4?fin._ 
5080 . -
57Q0.-
4600 . -
1360. -
1770.-
2030 . -
2 2 3 5 . -
2 5 4 5 . -
1080. -
1820.-
2 1 6 5 . -
?7c;n._ 
Î 
A f -
s c h r i j v i n g 
i ? i 
12* 
121 
12i 
1?3f 
1?Ä-
121 
1?1 
1?1 
121 
\7>\ 
1 ? ! 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
- 2 2 -
O m s c h r i j v i n g 
Motorkett ingzagen 
Mc ÓuJAoch 
Max.zaagbreedte 30 cm e l e k t r . 
" " 35 cm " 
PM 310 zaagbreedte 35 cm 
RM 610 " 40 cm 
PM 6 ^ 0 » RO r.m 
PM 850 " 50 cm 
Homelite 
^ 2 S zaagbreedte 30 cm 
330 H 9 " 40 cm 
3 6 0 H Q » R0 cm 
< ^ n H Q » ftn r-m 
750 E » 76 cm 
S t i h l 
0 15 AVQ zaagbreedte 30 cm 
0 20 AVPEQ » 30 cm 
0 28 " 37 cm 
0 4 1 » 4 0 rm 
045 " 50 cm 
0 51 " 53 cm 
- 0 75 " 63 cm 
0 90 " 7R cm 
Dolmar 
. 1 0 1 zaagbreedte 25 cm 
101S " 30 r.m 
104 " 35 cm 
106 " 35 cm 
112 " 38 cm 
E e n -
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t -
s t . 
s t . 
s t . 
.sl-
S t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t 
s t . 
s t „ 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
5419 
5419 
5419 
5 4 1 9 
R41Q 
5419 
S41Q 
5419 
5419 
5419 
541Q 
5419 
R41Q 
R41Q 
5419 
5419 
5419 
R41Q 
5 4 1 9 
^ 4 1 0 
5419. 
5419 
5419 
R41Q 
W a a r d e 
1 9 7 9 
2 7 1 . -
3 1 3 . -
5 0 4 . -
7 5 7 . -
8 7 1 , _ 
1310.-
44n__ 
7 6 1 . -
1015. -
1163. -
1 4 0 7 . -
5 5 7 . -
Q O R . -
9 3 9 . -
1142.-
• 1381 . -
1 4 9 5 . -
1^7^ _ 
1867,-
W a a r d e 
1 9 8 0 
2 8 9 . -
3 2 9 . -
R 2 Q . -
7 Q c ; . -
9 1 5 . -
137R_-
4fin._ 
8 0 0 . -
1065. -
1220.-
1 4 7 ^ . -
5 8 5 . -
Q R n . _ 
9 8 5 . -
1199.-
- 1450.-
1 R 7 0 . -
17^n _ 
1960.-
4 ^ t v _ 
5 2 9 . -
7 1 9 . -
7 3 8 . -
R ™ _ 
ACK _ 
5 5 5 . -
7 5 5 . -
7 7 ^ . -
8 8 0 . -
A f -
s c h r i j v i n g 
20 
20 
20 
20 
20 
?r> 
? n 
20 
20 
20 
?n 
20 
20 
20 
20 
20 
?n 
? n 
20 
., ,, .20-
20 
20 
20 
20 
- 23 -
Omschri jving 
Pneumatische snoeiapparatuur 
., ynt.PY 
GC 210 - Kompressor met 3» 5 pk benzine-
motor op 2-wielig onderstel 
capac i te i t 300 l/min. 
GC 220 - Konroressor met 10 p . k . benz . 
motor op 2-wielig onderstel 
capac i te i t 750 l/min 
GC 220d- Echter met 12 pk dieselmotor 
en elektr ische s t a r t 
GC 2Ó0 - Kompressor voor Vpunt.sop-
hanging, capac i te i t 300 l/min 
GC 265 - Kompressor voor 3-puntsop-
hanging, capac i te i t 460 l/min 
GC 270 - Konrnressor voor 3-puntsop-
hanging, capac i te i t 750 l/min 
GC 271 - Kompressor voor 3-puntsop-
hanging met vast aangebouwde 
500 1. tank, cap. 750 l/min 
GC 272 - Kompressor voor 3-Puntsop-
hanging met vast aangebouwde 
750 1 tank, cap. 750 l/min 
GC 275 - Kompressor voor 3-Puntsop-
hang in j , c.ap. 1100 1 /mi n -
P-f. ?Rn _ Knmprosenr VOOr 3 -PUntSOP-
hanging cap. 1700 l /min. 
GC 700 - Kompressor met 5«5« pk electr< 
motor 500 1. tank op poten 
capac i te i t 750 l /min. 
GC 1000- Kompressor met 7 >5 p ^ electr< 
motor 500 1. tank op poten 
capac i te i t 1000 l/min. 
Een-
he id 
Code 
Nr . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
S t . 
-
s t . 
s t . 
5421 
5421 
5421 
5421 
5421 
5421 
5421 
5421 
U21 
5421 
5421 
5421 
Waarde 
1979 
2810.-
5200.-
8820.-
2430.-
3000.-
376O.-
4880.-
5315.-
•4740 — 
76OO.-
376O.-
4 3 3 5 -
Waarde 
1980 
2950.-
5460.-
9260.-
2550.-
3150.-
3950.-
5125.-
558O.-
• /fo8n__ 
798O.-
-
3950.-
4550.-
Af-
schri jving 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
- 24 -
Omschrijving 
Handschaar max. 0 35 mm (Ribimex) 700 gr 
Handar.haar ma*-. « 35 mm (Campagnola) 610 gr. 
Handschaar max. 0 30 mm (Maibo) 650 gr. 
Handschaar max. 0 35 mm (Maibo) 750 gr. 
Handschaar max. 0 30 mm (Felco) 720 gr, 
Handschaar max. 0 40 mm (Robinson ) 795 gr. 
Amerikaanse stokschaar (Limb. Lopper) 
T.engte 90 cm 
Lentrte 10^ cm 
Lenete 120 cm 
Lenete 150 cm 
Lenete 200 cm 
Lenete 245 cm 
Onderhouds-unit (vernevelaar met water-
afscheider en drukre&elaar met koppel) 
Kankerfrees 
SlaneenhasDel (handoprolbaar ca. 100 mtr. 
6 x 8 mir 
Slangenhaspel handoprolbaar ca. 150 mtr. " 
Slaneenhaspel handoprolbaar ca. 200 mtr. " 
Slangenhaspel handoprolbaar ca. 150 mtr. 
9 x 11 mm 
Kettinezaae met bladlenete van r.a. PR r.m 
Kettingzaag als boven met 1 mtr. verlengstuk 
Heeeeschaar. bladlengte 70 cm 
•20 mtr. luchtslang voor heggeschaar en 
kettingzaag met aansluitingen 
Nietmachine 40 x 63 mm 
Persluchtvaten 250 ltr. 
500 ltr. 
750 ltr. 
1000 ltr. 
Tussenstation; drukvat van 100 ltr. OP wielen 
met grote haspel naar de kompressor, 2 haspel-
steunen voor kleine haspels, waterafscheider, 
olievernevelaar en reduceerventiel met manomet 
Tussenstation met 300 mtr. 9 x 11 mm slang 
Tussenstation met 400 mtr. 9 x 11 mm slang 
Tussenstation met 500 mtr. 9 x 11 mm slang 
Tussenstation met 600 mtr. 9 x 11 mm slang 
Grondboor met boor van 6 of 7 cm 
Een-
heid 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st.. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
sr st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
Code 
Nr. 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
5422 
R421 
5421 
5421 
5421 
RA?? 
5422 
5422 
5422 
5421 
5421 
5421 
R4?1 
R421 
5421 
5421 
5421 
5421 
5421 
5421 
Waarde 
1979 
233,-
271,-
235,-
278,-
476,-
524,-
1050,-
1050,-
1075,-
10QR,-
1160.-
1200.-
220.-
405.-
470,-
535,-
580.-
590.-
c^An _ 
• 655.-
1050.-
62.- • 
1100.- I 
1350.- I 
1475.-
1R4R,-
?nRn,_ 
1375.-
1950.-
2140,-
2330,-
2520,-
1190,-
Waarde 
1980 
245,-
285,-
247,-
292,-
500,-
550,-
1100,-
1100,-
1130,-
imrij-
1220.-
1?6Q.-
230.-
42Rr-
A Q R j -
560,-
610r-
620.-
A-|n _ 
. 690,-
1100.-
65.-
1175.-
1420.-
1550.-
iQAnr_ 
?mn,_ 
1445,-
2045.-
2245,-
2445,-
2645,-
1250,-
sohrijvinj 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
?R 
2H 
25 
1^ 
15 
1R 
15 
25 
25 
25 
25 
1S 
1S 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
- 25 -
Omschri jv ing 
Snoeihoutar.huif (Rurfpî 
180 x 180 cm 
^ t rokenpoe t se r 
Strokenschoner 
We-fiM werkbreedte 
280 t o t 400 cm 
Msaihalk 
(p ro f i e l snoe i ) 
Robin Bosmaaier 
HoutversniDDeraar 
Votex 
V 150 werkbreedte 150 cm 
V 175 " 175 " 
V 200' " 200 " 
, 
Ben-
h e i d 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
Code 
Nr . 
5423 
5423 
5423 
5424 
5424, 
5425 
5425 
5425 
W a a r d e 
1 9 7 9 
W a a r d e 
1 9 8 0 
8 5 7 , -
2380 . -
2750 , -
2450 . -
1185. -
4810 r -
5335 . -
5665.- I 
9 0 0 , -
2500 r-
2890 , -
2570 r-
1245.-
. 
505n r -
5600 . -
5950 . -
I 
Af-
schri jving 
10 
m 
10 
12,5 
12r5 
15 
15 
15 
26 -
O m s c h r i j v i n g 
. .. Höutversnipperaar 
. Pprfprt". DV wp.rkhr. 
DV // 
DV * 
KV 
KV „ 
KV » 
PO cm 
105 cm 
120 cm 
150 cm 
180 cm 
220 cm 
Meerpr i j s : 
Zwenkende ar.hi if 
65 cm meer werkbreedte 
Heggefichaar 
( L i t t l e wonder) 
op accu van de t r ekke r 
•-
E e n -
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
5425 
5425 
I 5425 
5425 
5425 
5425 
*&?* 
^426 
W a a r d e 
1 9 7 9 
4155 . -
4230 , -
4425 . -
5 6 5 5 . -
6020 , -
6450 . -
I W a a r d e | 1980 
4365 , -
4 4 4 0 r -
464<Sr-
"SQ40f-
6320, -
6770 . -
2 2 7 0 r -
1135. -
Plfte;
 ( _ 
1 1 Q O r -
A f -
aohr l jv ing 
15 
15 
1>=; 
15 
15 
15 
1^ 
i(^ 
- 27 -
Omschrijving 
Transportmiddelen 
..andbouwwagen 4 w. 
laadvermogen 2 ton 
3 » 
4 » 
5 » 
toernriis geveerde uitvoering 
?ruitwasens 
"> wielig smal model laadvermogen 1000 kg 
idem 1500 kg 
idem (Rurg) ?000 kg 
2 wielig (breedte van een stapelkist) 
2500 kg 
2 wielig smal model 3000 kg 
2 wielige geremde palletwagen met lorrie 
laadvermogen 3200 kg 
Aanhangwagent je 
achter de auto 2 w. laadvermogen 300 kg 
11
 600 kg 
» Qnn kg 
Klemsteekwagen 
TransDortwaeentie voor één staDelkist 
Vrachtwagen < 3000 kg 
>3000 kg 
Personen auto 
Een-
heid 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
St. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
Code 
Nr. 
5431 
5431 
5431 
5431 
5431 
5432 
5432 
S41P 
5433 
5432 
5433 
5436 
5436 
R4-}fi 
5437 
5437 
704 
705 
802 
Waarde 
1979 
3190,-
3620,-
4285,-
5140,-
1000,-
1665,-
1905,-
? ? 6 0 r - I 
2980,-
2810,-
4215,-
425,-
570,-
7fint_ 
425.-
«5Q0.-
uitgaan 
nieuwwaai 
// 
Waarde 
1980 
3350,-
3800,-
4500.-
5400,-
1050,-
1750,-
2000,-
?T75.-
3130,-
2950,-
4428.-
450,-
600,-
ftnnf_ 
445.-
620.-
van 
de 
Af-
schrijving 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
10 
10 
R - n 
10-0 
8-0 
- 28 -
Omschr i jv ing 
Pluk-O-t rak (Munckhof) 
type M-10 PK e l e c t r o motor 
type H 
hydr . systeem om t e snoeien met 8 
a a n s l u i t i n g e n 
hydrau l i sch svsteem voor he t v e r s t e l l e n 
van de Dlukplateaux en hydr . b e s t u r i n g 
Lege k i s t e n t r a i l e r voor 5 s t a p e l k i s t e n 
Palletwagen met hydr . handpomp 
S o r t e e r i n r i c h t i n g op p l u k - o - t r a k compleet 
Een-
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
ffr. 
5441 
5441 
5441 
5441 
5441 
5441 
5441 
Waarde 
1 9 7 9 
2 1 Q D 0 , -
24445 . -
1915, -
5865 , -
1680,-
. 
2400,- ' 
4800 , -
. 
Waarde 
1 9 8 0 
22995 . -
25668. -
2010 , -
6158 . -
1765, -
2520 , -
5040 , -
. 
Af-
sohri jvin 
10 
m 
10 
10 
10 
10 
10 
29 
Omsehrijring 
Oogstverzamelaar 
We-eM plukpony 
Meerprijs: dubbel lucht 
" slipkettingen 
Palletdrager (Bure) 
zonder neisevlinder 
met neieevlinder 
Pallethefwagens (of handpallettruc) 
laadvermogen 1200 kg 
" 1600 kg 
2000 te 
" ?S00 te 
Handpallettruc Mie 
wielcode N/9N laadvermogen 2000 kg 
" C/BV " 2000 te 
Handlier-staDelaar 
draagvermogen 300 kg, 
hefhooete 1.50 meter 
Electro - stanelaar 
draagvermogen 1000 kg 
hefhoogte 1,60 meter 
hpfhooo-tp ?.80 metfir 
Een-
heid 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
Code 
Nr. 
5442 
5442 
5442 
5443 
5443 
5443 
5443 
5443 
5443 
5443 
5443 
5444 
5444 
<S444 
Waarde 
1979 
11300,-
325,-
95,-
770,-
1335,-
Waarde 
1980 
11864,-
339,-
102,-
810,-
1400,-
855,-1 
970,-
1140,-
1145.-
835.-
995,-
1260.-
3870,-
R770.-
899,-
1020,-
1195,-
1200,-
875,-
1045,-
1325.-
4065,-
60RQ.-
Af-
aohrijving 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
-
- 30 -
Omschr i jv ing 
k o e l h u i s s t a p e l a a r s " I r i o n " 
3-wiel e l e c t r i s c h e vorhef t rucks 
1000 ke ( b a t t e r i j + l a d e r ) 
l600 ke » » 
Ransomes , 
I75O kg (ba t te r i j+ge l i jk r ich te r ) 
2000 kg " » 
Komatsu (ba t t e r i t f ge l i i k r i ch t e r ) 
FB 10 S 1000 kg 
FB 15 S 1500 kg 
FB 20 S 2000 kg 
" H i j s t e r " 
type J 25 A 1250 kg 3 w. 
24 V/556 Ah 
g e l i j k r i c h t e r 
type E 20 PH 1000 kg 
36 V/505 Ah 
g e l i j k r i c h t e r 
he f t ruck e l e c t r i e s 
type 1250 
" 1250 (op accu) 
" 13OO 
Een-
h e i d 
s t . 
s t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
Code 
Nr . 
5445 
5445 
5446 
5446 
5447 
5447 
5447 
5448 
5448 
5448 
5448 
5448 
5448 
5449 
5449 
5449 
Waarde 
1 9 7 9 
2 8 . 2 1 5 . -
3 7 . 0 7 0 . -
54.24O.-
5 6 . 4 4 0 . -
4 1 . 5 5 0 . -
45.68O.-
5 4 . 9 2 5 . -
• 
26.225. ' -
8 .48O.-
3.65O.-
2 8 . 4 5 5 . -
1 0 . 4 7 5 . -
4 .76O.-
1 4 . 2 8 5 . -
.22 .380 . -
10 .950 . -
Waarde 
1980 
2 9 . 6 2 5 . -
7A.72Ç. -
56.95O.-
59.26O.-
43 .63O.-
4 7 . 9 6 5 . -
5 7 . 6 7 5 . -
27.54O.-
8 . 9 0 5 . -
3 . 8 3 0 . -
2 9 . 8 8 0 . -
11 .000 . -
5 .000 . -
15 .000 . -
2 3 . 5 0 0 . -
I I .5OO.-
Af-
aohrl jvi 
. 10 . 
. 10 
10 
10 
* .-
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
IP 
19 
10 
10 
- 31 -
Omschri jving 
Sorteermachines 
Sreefa A 3. 3 z i id ig (A3/n: 
Sreefa A3, 1-zijdig (A3/e ) 
3reefa A 3. met extra grote t a f e l s , dri.iziidij;(A3/am?' 
Een-
he id 
s t , 
Code 
Nr . 
5461 
s t . 5461 
Waarde ! Waarde 
1979 I 1980 
Af-
schri jving 
3280r-
5461 
3565,-
3475.-
.3445,-
3745,-
365Q,-
3reefa A3. 3-ziidi.g met band 5-6 meter lang 
Sreefa A3. 1-ziidig met hand 5-6 meter lang-
5reefa A3, met 2 verdeelbanden. 1 zi.idig 
Extra per tafel voor deze A3 sorteermachine 
3reefa A 4 
st. 5461 -4J4Q,-
st. 
>eefa A 4 met extra grote tafels 
3reefa A 4 met band 5-6 meter lang 
•>PPfa Universal 1?0/6Y50 cm. met tafels 
5461,- 4425,-
st. 5461 7425,-
st. 
st.^ . 
st. 
st. 
Universal 120/6x75 cm, zonder tafels 
st. 
st. 
5461 115,-
5461 5950,-
5461 
5461 
5461 
6155.-
.4.345,-
4645,^ 
7795,-
120.-
6245,-
6465,-
6880,-
5461 
7120,-
9215,-
7225,-
7475,-
967e?.-
Universal 375/6x75 cm, zonder tafels st. 5461 12095,- 12700,-
rafels voor Universal met velgen van 75 cm st. 5461 115,- 1?n,-
lini-Universal 80/3x50 cm, met tafels st. 5461 4755.- 4,995,-
Universal 120/2x75 cm, met tafels st. 5461 4755,- 4995,-
Universal 65/3x75 cm, met tafels st. 5461 5040,- 5295,-
}reefa rollenbanen/schi.if.iesbanen. zonder 
stortbak, zonder direkte invoer, zonder 
/erdeelstrip: 
160x40 cm, rubber rollen met perenvoorzienin, st. 5461 3185.- 3345.-
)60x55cm. rubber rollen met nerenvoorzienin >• S-L^  5461 3425,. 3595,-
}reefa schijfjesbaan 
160 x An cm st. 
-54£J- 34?5,. 3595,. 
16Q x 55 ÇW st. 5461 3775,- 3965,-
ireefa Rollenbaan 
160x40 cmr ni astir, rollen, zonder nerenvoorz ening 5461 P7«^,-g ?Q?R,_ 
160x50 cm, plastic rollen, zonder s t . 5461 2930.- 3075,-
Cxtra voor: stortbak op rollenleesband st. 5461 280,- 295,-
ïreefa vulapparaten: voor 1 kist st. 5461 555,- 585,-
voor 2 kisten st. 5461 1Q25- 1075,-
voor 3 kisten st. 5461 1425.- 1495.-
)warsvullers: 
iwarsvuller + band + schakelkast.ie St. .5461 213Q,- 2235.-
frrflrT"1"nQy' -•- h a" H -1- sr-hakplkast jp, wegend SL*. 5461 2365,- i 2485.-
iwarsvuller + band + schakelkast.ie + t rechter JSJL 5461 2280,-
-
2395,-
iwarsvuller .+ band + schakelkastje + trechter 
ïreefa handbediende kistenlediger 
ireefa grootkistenlediger type C 
Cxtra indien tijdklok wordt meegeleverd 
" » " later wordt ingebouwd 
wegend 
st. 
st. 
st. 
st. 
5461 
5462 
5462 
5462 
5462 
2520,-
690,-
7140,. 
550,-
845,-
2645,-
725,-
7495,-
575,-
885,-
7 
10 
10 
10 
10 
- 32 -
Omschri jv ing 
G r e e f a h y d r a u l i s c h e g r o o t k i s t e n l e d i g e r 
E x t r a voo r montaee r o t e r e n d e b o r s t e l 
Aan- en a f v o e r s y s t e e m h y d r a u l i s c h e 
g r o o t k i s t e n l e d i g e r , 
Aan- en a f v o e r r o l b a a n 2 x 250 cm 
( s t e e k 220 mm) 
Aan- en a f v o e r r o l b a a n , 2 x 250 cm 
( s t e e k 110 mm) 
_ £ Q l D l a t e a u i n d r a e e r 
o . p p f a p o e t s m a c h i n e s : 
PD 80x40 cm. z o n d e r v e n t i l a t o r en 
z o n d e r s t o r t b a k 
PD 100x55 cm, z o n d e r v e n t i l a t o r en 
zonde r s t o r t b a k 
E x t r a voor v e n t i l a t o r + s t o f z a k 
Stapfillfi stenlp.fi i g-pr e l e r . t r i s r . h - Rurg -
. meerDr i . i s a u t o m a t i s c h met t i i d k l o k k e n 
3 w e e s s v s t e e m h v d r a u l i s c h 
3 w e e s s v s t e e m h v d r . . e l e c t r i s c h 
-
Een-
h e i d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
si-. 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
Nr . 
5462 
5462 
5461 
5461 
5461 
5462 
5462 
546? 
RAfi? 
c;Afi? 
546? 
•^46? 
Waarde 
1979 
8 4 7 0 , -
i?f ic ; r -
1 9 7 5 . -
2 8 5 0 , -
6 Q 0 . -
3 2 8 0 r -
4 4 7 0 r -
QOR.-
fti7n _ 
R?R._ 
8 n n n r -
87Zin,_ 
Waarde 
1980 
8 8 9 5 , -
n^n , -
2 0 7 5 . -
2 9 9 5 . -
7 2 5 . -
344P;.-
46Q<Sr-
QRO,-
fi/t«n _ 
R/inn r _ 
Qi f tn .» 
Af-
schrijving 
10 
in 
7 
7 
7 
m 
m 
m 
10 
•\n 
m 
1 n 
- 33 
Omschrijving 
d i v e r s e n 
motorze i s 
FS 80 6 .8 ke = O.Q KW 
FS 4/0 I3.O » = 2.7 KW 
palenboor 
palendrukker 
p a l e n z e t a p p a r a a t 
grasiaaaimachine 
met z i t p l a a t s 
-
fien-
he id 
s t . 
s t . 
S t . 
s t . 
S t . 
S t . 
Code 
Nr. 
u8^ 
5481 
5482 
5482 
5482 
5483 
Waarde 
1979 
761 . -
1 . 7 7 1 . -
1 .335 . -
7 1 5 . -
2 . 0 9 5 . -
• 
3 . 6 4 0 . -
Waarde 
1980 
799.-
1.860.-
1.400. -
7 5 0 . -
2 . 2 0 0 . -
3 .82 e ; . -
. 
Af-
sohrijving 
12.5 
12.5 
m 
10 
10 
12 .ç 
- 34 -
O m s c h r i j v i n g landbouwwerktuigen 
cu l t iva tor - t r i l t a n d 
Goudland 21 tands werkbr.2.30 cm 
25 " " 2.70 cm 
cu l t iva tor - Rumpstad 
type A 225 cm, 9 tands 
" B 275 cm, 11 » 
" C 325 cm, 13 " 
meerprijs-verkruimelrol 
wentelploeg 
Goudland 2 schaar 60 cm 
mestverspreider (schuitema) 
Ben-
heid 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
Code 
Nr . 
5491 
5491 
5491 
5491 
5491 
5491 
5492 
5492 
Waarde 
1979 
1095.-
1260.-
2 5 3 3 -
2 8 3 3 -
3 1 2 4 -
1095.-
• 
• 
3643.-
8214.-
Waarde 
1980 
11S0.-
1325.-
2660.-
2975.-
3280.-
I I50 . -
3825.-
8625.-
Af-
aohr j jv in j 
8 . 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
10 
- i s -
Omschr i jv ing 
egge - 5 ve lds 
kromtand 300 cm 
" 300 cm 
ro to reggen 
werkbreedte l80 cm 
" 300 cm 
sch i j fegge (oud) 
hooischudder 
Fahr KU 25 
werkbreedte 300 cm 
wiedmachine 
p a r a l l e l l o g r a m 3 m 
g reppe l f r ee s 
40 cm diep 
75 cm d iep 
Èön-
h e i d 
s t . 
1! 
Code 
Nr. 
5491 
5491 
s t . 1 5493 
» 
s t . 
S t . 
S t . 
!! 
5493 
5491 
5491 
^ Q T 
5493 
Waarde 
1979 
8 6 7 . -
1490. -
6090 . -
8 0 9 5 . -
n i h i l 
4660.--
' 
3333--
20W.._ 
• 4686.-
Waarde 
1980 
9 1 0 . -
1 .565 . -
6 . 3 9 5 . -
8 . 5 0 0 . -
4 . 8 Q Ç . -
3 . 5 0 0 . -
i . i n n . _ 
4 . 9 2 0 . -
aohrljving 
8 
8 
12.5 
12 .5 
8 
8 
12.S 
1 2 . q 

Hoofdstuk 6. 
Overige duurzame produktiemiddelen. 
Betonpaden - erfverharding blz. 36 
Snelwegers " 37 
Kisten » 38 
Water-brandstoftanks " 39 
Groot gereedschap w.o. " 40 
Boormachines 
Slijpmachines 
Knalapparaten 
Lasapparaten 
Akkuladers 
Brandblusapparaten 
Heteluchtkanon 
Vogelafweer 
Investeringskosten varkens " 4-0 
Investeringskosten kippen " 40 

- 36 -
Omschr i jv ing 
be tonpaden / t ege l s 
h f i t O T i p l a a t s p t i - ffPWappnH 
12 cm d i k t e 
15 cm d i k t e , 
b e t o n t e g e l s d i v . afm. 6 cm 
k l i n k e r b e s t r a t i n g 
a s f a l t e r fve rhard ing 
Een-
h e i d 
2 
m 
11 
ti 
it 
11 
Code 
Nr . 
6401 
6401 
6401 
6/in? 
6401 
Waarde 
1979 
33.33 
42.86 
14.2Q 
23,80 
33.37 
* 
# 
Waarde 
1980 
3 5 . -
1
 'T -
2 5 . -
3 5 . -
Af-
aohrljving 
Ç 
5 
5 
S 
5 

- 37 
Omschr i jv ing 
snelwegers 
P r i o r 
IA-DP weegvermogen 30 kg 
meerp r i j s o n d e r s t e l 
L-DP weeevermoeen 6o ICP ; 
ï t ief t rpr i -js ondftrs- t-pl 
IL-DP weegvermogen 120 kg 
meerp r i j s o n d e r s t e l 
Berke l 
weegvermogen 60 kg 
v e r r i j d b a a r 
weegvermogen 100 kg 
(v loersne lweger ) 
Molenschot 
banksnelweger 20 kg 
30 kg 
50 kg 
Bön-
h e i d 
S t . 
S t . 
St. . 
si- . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
Code 
Nr . 
6406 
6406 
6/jn<S 
6406 
6406 
6406 
6406 
6406 
6406 
6406 
6406 
Waarde 
1979 
2270 . -
? . 7 Ç . -
9.C70 
295 — 
3 1 0 5 -
3 3 5 -
•' 
2620 . - • 
• 
1?M).~ 
2140 . -
2190 — 
2425 — 
_. 
# 
Waarde 
1980 
2781 — 
?on. _ 
^nrxn .. 
r\Q.-
•^ 262 — 
3 5 0 -
27 tf).-
3 4 n 5 -
22TO.-
2300 — 
2550 . -
aohrljving 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
- 38 
Omschr i jv ing 
k is ten : 
kleine k i s t of § k i s t 
inhoud appels 15 kg ) 
peren 20 kg J 
standaardkist inhoud appels 20 kg") 
(nieuw) » peren 25 k g ^ 
standaardkist (2e hands) 
plukkisten met onderlossers 
aluminium uitvoering 
p a l l e t s 
vuren/beuken 
' 
s tapelk is ten 
S e n -
h e l d 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
Nr . 
6411 
6411 
6411 
6414 
6413 
6412 
Waarde 
1979 
7.15 
9.50 
2.85 
-
» 
119.-
4 5 . -
100.-
Waarde 
1980 
7.50 
10. -
3 - -
125.-
4 7 . -
m«;.-
Af-
aohryv i i 
10 
, 10 
10 
10 
10 
m 
1 
- 3 9 -
O m s c h r i j v i n g 
water tanks 1000 1 
1500 1 
2000 1 
3000 1 
houten s t e l l i n g 
i j z e r e n s t e l l i n g 
b rands to f t anks (bovengronds) 
1000 1 
2000 1 
3000 1 
5000 1 
i j z e r e n s t e l l i n g 
ondergronds g e i s o l e e r d 
1000 1 
2000 1 
3000 1 
5000 1 
-
Een-
heid 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
Code 
N r . 
6421 
6421 
6421 
6421 
6421 
6421 
6422 
6422 
6422 
6422 
6422 
6423 
6423 
6423 
6423 
.''. 
W a a r d e 
1 9 7 9 
315- -
380 . -
4 5 0 . -
5 4 0 . -
2 0 0 . -
3 3 5 . -
4 2 0 . -
6 0 0 . -
7 2 0 . -
9 5 0 . -
• 
3 3 5 . - ' 
7 5 0 . - -
9 9 0 . -
1240. -
I 6 8 0 . -
W a a r d e 
1 9 8 0 
330 . -
4 0 0 . -
4 7 5 - -
570 . -
2 1 0 . -
350 . -
At-
aohrljving 
15.0 
15.0 
15.0 
1^.0 
15.0 
15.O 
4 4 0 . -
6.*».-
7 5 5 . -
1000 . -
3 5 0 . -
7Q0.-
1040. -
1300 . -
1 7 6 q -
. 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
- 40 -
Omschr i jv ing 
Groot eereedschaD (e rens i s ƒ 400.-
n i e t genoemd 
boormachines zwaardere 
u i t v o e r i n g o . a . Bosch 
sli . ipmachine , 
kna l appa raa t (gas) 
l a s a p p a r a t e n 
e l e c t r i s c h e - type Master 769 
22O-38O V, 5O-I60 Ampère met 
v e n t i l a t i e 
type Master 799 = 220-380 V 
50-180 Ampère -ven t i l a t i e -wie l en 
akkulader - type K 20, 6, 12, 24 V 
20 Ampère 
b randb lusappara ten (Brinkman) 
inhoud 2 kg poeder 
11 7 M " 
11 12 " " 
" 2 kg C02 
M A II II 
II 6 " " 
ophangbeugel 
-
he te luch tkanon 
vogelafweer (ke r sen en more l len) 
d i v e r s e n 
i n v e s t e r i n g s k o s t e n voor va rkens -
schuur (mestvarkens) 
gebouw per varken 
i n v e n t a r i s pe r varken 
i n v e s t e r i n g s k o s t e n 
k ippen gebouw p e r k i p 
i n v e n t a r i s " " 
1 V a a r d e ze l f i n v u l l e n 
Ben-
h e i d 
-) 
s t . 
s t . 
s t . 
s t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
S t . 
ha 
s t . 
s t . 
S t . 
S t . 
Code 
Nr . 
6430 
6431 
6431 
6432 
6433 
6433 
6433 
6431 
6431 
6431 
6431 
6431 
6431 
6431 
6434 
6441 
1491 
6491 
1492 
6492 
Waarde 
1979 
D 
4 7 6 . -
5 7 1 . -
2 6 5 . -
4 3 8 -
6 2 9 -
310 — 
8 5 -
1 8 0 -
207 — 
l 6 l — 
225— 
• 2 5 4 -
4 .75 
2 0 9 5 -
i6c:nn.-
W a a r d e 
1 9 8 0 
1) 
5 0 0 . -
6 0 0 . -
2 8 0 . -
4 6 0 . -
6 6 0 . -
3 2 5 . -
8 9 . -
18Q.-
2 1 7 . -
-
1 6 9 . -
2 3 7 . -
• 2 6 7 . -
S.-
2200 . -
17300.-
•I 
3 1 9 . -
1 5 2 . -
12.25 1 
IO.7O | 
3 2 5 . -
16O.-
12.50 
11.25 
Af-
sohrljviné 
20 
20 
20 
15 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
8-0 
m 
, 
s 
12.q 
5 
10 
2)klein gereedschap (geschatte nieuwwaarde) 6451 
Alfabetische inhoudsopgave blz. 
Aanhangwagentje (achter auto) 27 
Achterlader (trekker) 14 
Afdak 1, 2 
Afvoerbanen (sorteermachine) 31> 32 
Aftakaspompen 7 
Akkulader 40 
Asfalt erfverharding 36 
Bedrijfsgebouwen (fruit) 1>2,3 
" (kippen) 40 
" (varkens) 40 
Benzinemotorpompen 7 
Beregeningsinstallaties 7>8,9,10,11 
Bevloeiing (waterleiding) 11 
Betonpaden 36 
Betonplaatsen 36 
Betontegels 36 
Bewaarplaats (luchtgekoeld) 3 
Boormachine 40 
Bosmaaier 25 
Brandblusapparaat 40 
Brandstoftanks 39 
Bron (boorput) 10 
CA.-cellen 4 
Cabine (trekkers) 14 
Centrifugaalpompen 7 
Cirkelmaaiers 20, 21 
Cultivator 34 
Compressoren 23 
Dieselpomp 8 
Drainage 6 
Drainhaspel 6 
Drainreiniger 6 
Druppelbevloeiing 9,10,11 
Druppelaars 9 
Dwarsvullers (sorteermachine) 31 
Egge (kromtand-rotor) 35 
Electrische: aansluiting (bedrijf) 5 
aardleiding (aarde) 5 
leidingen 5 
motoren + pomp 7 
pompgemaal 5 

biz. 
Erfverharding 36 
Fruitkisten 38 
Fruitwagens 27 
Garages 3 
Gereedschappen - groot 40 
» - klein 40 
Gewasbeschermingsapparatuur 17,18,19 
Grasmaaimachine 33 
Greppelfrees 35 
Grondboor (pneumatisch) 24 
Handlier 29 
Handpallettruc 29 
Handschaar (pneumatisch snoeien) 24 
Haspelberegeningsinstallatie 11 
Hefmasten 15» l6 
Heggeschaar 24* 26 
Heiwerk 2 
Hooischudder 35 
Houtversnipperaar 25, 26 
Infiltratie 10 
Inventaris: varkensschuur 40 
it kippenschuur 4Q 
Kalkscrubber 4 
Kanon - hetelucht 40 
Kankerfrees 24 
Kettingzagen 22, 24 
Kippen - inventaris 40 
Kippen - gebouwen 40 
Kisten 38 
Kistenlediger 31 
Kistentrailer „. 28 ~1 
Kistenvulapparaat J' 
Klinkerbestrating 36 
Klemsteekwagen 27 
Koelcellen 3, 4 
Koelinstallaties 4 
Koelhuisstapelaar 30 
Knalapparaat (gas) 40 
Kompressor 23 
Kooiwielen 1^ [ 
b i z . 
Koolscrubber 4 
Krachtstroomkabel 5 
Kunstmeststrooier 21 
Landbouwwagens 27 
Landbouwwerktuigen 34, 35 
Lasapparaat 40 
Maaibalk (profielsnoei) 25 
Maai-spuitcombinatie 21 
Motorkettingzagen 2 2 
Motorpompen 7 
Motorrugnevelspuit 19 
Motorspuiten 19 
Motorzeis 33 
Mestverspreider 34 
Nevelspuiten 17,18,19 
Nietmachine (perslucht) 24 
Onderbemaling 5 
Olietanks 39 
Ont i j ze r ings ins ta l l a t i e 10 
Oogstverzamelaar 29 
Opbouwspuiten 17, 19 
Palenboor 33 
Palendrukker 33 
Palenzetapparaat 33 
P a l l e t s 38 
Pal le tdrager 29 
Palletwagen 28 
Pallethefwagen 29 
Persluchtraten (pneumatische snoei) 24 
Personenauto 27 
PlukkLstjes (met onderlosser) 38 
Pluk-o-track 28 
Pneumatische snoeiapparatuur 23, 24 
Poetsmachine (sorteermachine) 32 
Pompgemaal 5 
Programmaregelaar (druppelbevloeiing) 9 
biz. 
Rotoregge 35 
Rugnevelspuit 19 
Schuren - afdak 1, 2 
- fruitbewaarplaats 3 
- landschuurtje 3 
Schijfegge 35 
Slangen (beregening) 11 
Slangenhaspel (snoeien) 24 
Slijpmachine 40 
Snelspuiten 17,18,19 
Snelwegers 37 
Snoeihoutschuif 25 
Snoeiapparatuur 23, 24 
Sorteerinrichting (van de pluk-o-trak) 28 
Sorteermachine 31, 32 
Sproeiers (beregening) 8 
Standaardkisten 38 
Stapelaar (electrisch) 29 
StapelkLsten 38 
Stapelkistenlediger 32 
Stokschaar (snoeien) 24 
Strokenpoetser 25 
Strokenschoner 25 
Transportmiddelen 27 
Transportwagentje (één stapelkist) 27 
Trekkers - tweewielig 12 
Trekkers - vierwielig 13, 14 
Trekkerbeveiliging 9 
Trekkercabine 14 
Varkens (inventaris) 40 
Varkens (gebouwen) 40 
Vogelafweer (kersen en morellen) 40 
Voorlader (trekker) 14 
Verlichting 5 
Vrachtwagen 27 
Waterleiding - aansluiting 5 
Watertanks 39 
biz. 
Watervoorziening (kunstmatig) 7>8>9,10,11 
Wentelploeg 34 
Wiedmachine 35 
Windmolen 5 
